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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk merancang visual tentang Kartu Remi Singosari. 
Dengan mengamati grafis-grafis yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia, terutama 
hal-hal yang berbau Kerajaan Singosari untuk menghasilkan visual yang khas Indonesia 
dan unik. 
METODE PENYAMPAIAN 
Mengaplikasikan visual bergaya Kerajaan Singosari kepada permainan kartu remi.  
HASIL YANG DICAPAI 
Peulis ingin menghidupkan kembali rasa kebudayaan di Indonesia, sehingga masyarakat 
luas dapat tetap mengingat kejadian masa lampau (kebudayaan Indonesia) sambil 
bermain. 
SIMPULAN 
Dengan adanya Kartu Remi Singosari ini penulis ingin membuat masyarakat yang 
kurang concern akan nilai estetik yang dimiliki kartu remi yang khas ini dapat 
menikmati keindahan yang dimiliki kartu remi bergaya Kerajaan Singosari sehingga 
merekapun akan mengerti akan nilai estetik yang dimiliki kartu tersebut dan bangga 
akan keragaman budaya di Indonesia. 
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